









 中・近世ヨーロッパにおいては、12 世紀から 13 世紀にかけて俗人のキリスト教信徒によって
運営される「自発的な信心の団体」が設立された。それらの団体は confraternita, ないし























                                                 
1近年の研究文献については、末尾の文献目録を参照されたい。 


































                                                 




















して、フランドル都市ブルッヘでは、14 世紀後半から 15 世紀にかけて知られる＜雪の聖母兄弟
団＞（Gilde van Onse LieveVrouwe van der Snee）や＜乾木の聖母兄弟団＞（Gilde van O.L.V. 
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に統合されていく（ローマの Compagnia di Santa Maria Sopra Minerva）。中世・ルネサンス期
の兄弟団が備えていた組織的自律性や社会的異質性(social heterogeneity)、メンバー相互の平等
性などに代わって、排他的なローカルエリートに限定された兄弟団が増加し、メンバーの集合的・
相互的紐帯の重視(mutuality and reconciliation)に代わり、個人の瞑想と内面的規律(private 
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